



























































































的年金基金である CalPERS（カリフォルニア州公務員退職年金基金、California Public Employee's
Retirement Systems）や最大の年金基金 TIAA-CREF（全米大学教職員退職年金基金、Teachers



























































































































































































































































































































































































































22　Michael E. Porter and Mark. R. Kramer, The Comparative Advantage of Corporate Philanthropy, Harvard Business
Review, December 2002.（江崎冬日訳「競争優位のフィランソロピー」Diamond Harvard Business Review,
March 2003.
23　日本経済新聞、2005年９月14日、９月19日、９月20日、９月21日。
（2005年９月25日受理）
